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 La presente investigación tuvo como objetivo lo siguiente: cómo se relaciona el 
marketing estratégico con las ventas en el rubro informático de las Mypes, en el 
distrito de Cercado de Lima. En este proyecto se consideró 64 Mypes localizadas 
en el Centro Comercial Compuplaza, con el objetivo de recoger los datos entre 
ambas variables mediante la encuesta. Para el presente estudio se realizaron dos 
encuentras, una para la variable independiente con 10 preguntas y la segunda 
para la variable dependiente con 10 preguntas, dichas  encuestas  medirán los 
resultados de ambas variables; para el resultado de las encuestas se trabajó con 
dos software con el cual se observará la coherencia de mis preguntas en cada 
encuesta y de esta manera medir el alfa de Cronbach utilizando el  SPSS versión 
22  y Excel 2013. 
 Esta investigación dará a conocer como se podrá llevar a cabo un mejor 
márketing estratégico en la Mypes y poder mejorar las ventas, al finalizar se 
podrán encontrar las conclusiones, sugerencias y recomendaciones. 
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 In the present research aims to: how strategic marketing relates to sales in the 
computer category of MSEs in the district of Cercado de Lima. In this project 64 
Mypes Compuplaza located in the Mall, with the aim of collecting data between 
both variables considered in the survey. For the present study was conducted two 
are in, one for the independent variable with 10 questions and the second for the 
dependent variable with 10 questions, these surveys will measure the results of 
both variables; to the survey results, we worked with two software with which the 
consistency of my questions in each survey will be noted and thus measure the 
Cronbach's alpha using SPSS version 22 and Excel 2013. 
 This research will be announced as may perform better strategic marketing in 
Mypes and to improve sales, the end may find the conclusions, suggestions and 
recommendations. 
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